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En cumplimiento a las exigencias académicas formales de la prestigiosa 
Universidad César Vallejo, presentamos a consideración de los distinguidos 
Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado la investigación Titulada 
“Efectos de cuatro métodos de enseñanza sobre el rendimiento académico en 
los alumnos de maestría de la Universidad César Vallejo Lima 2011”. 
Conducente a la obtención de Grado de Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
La tesis desarrollada bajo la modalidad de investigación experimental, muestra 
los efectos de la aplicación de los métodos de enseñanza en el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría en educación del curso de 
innovaciones pedagógicas. 
 
El trabajo contiene los siguientes capítulos: 
 
I. Problema de Investigación 
II. Marco  Teórico 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias en el 
rendimiento académico de los alumnos al aplicar cuatro métodos de enseñanza, 
en el curso de Innovaciones Pedagógicas de Maestría en Educación de la 
Universidad César Vallejo, sede Lima-2011. Esta investigación es de tipo 
aplicada, explicativa, empleó el método experimental y un diseño cuasi 
experimental. La muestra fue intencional con 160 sujetos, divididos en 40 
alumnos por grupo, con un grupo control y tres grupos experimentales, a los que 
se aplicó  una prueba de entrada- salida.  
 
Se empleó estadística descriptiva para analizar los resultados de las pruebas de 
entrada- salida y estadística inferencial para encontrar las diferencias de la 
aplicación de los cuatro métodos sobre el rendimiento académico de los alumnos 
de maestría. Los resultados indican que la  aplicación del Sistema de Instrucción 
Personalizada Modificado y del Método Cooperativo, permitió a los alumnos 
alcanzar un rendimiento académico superior al promedio, en las pruebas de 
salida; la aplicación del Método por Recepción y el Método Expositivo  permitió a 
los alumnos alcanzar un rendimiento promedio. 
 
Con este estudio se comprobó que con la aplicación del Sistema de Instrucción 
Personalizada Modificado, y el Método Cooperativo se obtiene  un rendimiento 
académico superior al promedio, es decir un aprendizaje bien logrado. Ambos 
métodos constituyen dos  opciones metodológicas basadas en evidencias que 
deberían ser empleadas en la educación superior para alcanzar la excelencia 
educativa.  
 
Palabras claves: Sistema de Instrucción Personalizada. Método Cooperativo, 













This research had like an objective determine the differences in academic 
performance of students after apply four methods of teaching, in the course of  
Pedagogical Innovations of Masters students in Education  for the César Vallejo 
University , Lima - 2011. The methodology applied is an explanatory type. The 
method used was experimental and quasi-experimental design. The purposive 
sample of 160 subjects, divided into 40 students per group. A control group and 
three experimental groups, who were evaluated with an input- output test, which 
were subjected to expert judgment. 
 
Descriptive statistics were used to analyze the test results of input-output and 
inferential statistics to find the differences in the application of the four methods 
on the academic performance of students in master degree. The results indicate 
that the application of Modified Personalized System of Instruction and 
Cooperative Method, allowed students to achieve above-average academic 
performance in output tests, the application of the method for Reception and 
Presentation method enabled students to achieve average performance. 
 
This study found that the application of Modified Personalized System of 
Instruction and Cooperative Method yields a higher than average academic 
performance, learning is well done. Both methods are two evidences based on 
methodological options that should be used in higher education to achieve 
educational excellence. 
 
Keywords: Personalized instruction system. Cooperative learning. Significant 









El Siglo XXI es una época de  cambios, la sociedad exige a la educación la 
formación integral de las personas a través de la aplicación de métodos de 
enseñanza efectivos. 
 
En la educación superior el método más empleado es la Conferencia y es 
conocido que muchos alumnos que asisten a esos cursos aprenden poco. 
 
En el Perú, el sistema de educación superior es cuestionado en especial los 
centros de formación de profesores, por la ineficiencia profesional de sus 
egresados. 
 
Frente a esta problemática vivenciada por nosotros como alumnos en un primer 
lugar y más adelante como docentes, decidimos buscar y poner a prueba otros 
métodos de enseñanza centrados en los alumnos que favorezcan el aprendizaje 
y eleven el rendimiento académico, y a la vez sirva de estímulo a los docentes 
universitarios para utilizar otros métodos de enseñanza  provenientes  de la 
investigación científica. 
 
La tesis en su conjunto, tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema de investigación y comprende: el 
planteamiento del problema, la formulación  del problema, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos. 
 
El capítulo II, comprende: marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, materia de investigación, tales como los métodos de enseñanza: la 
conferencia, el sistema de  instrucción personalizada, el aprendizaje por 
recepción significativo y el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico. 







El capítulo III, aborda el marco metodológico, presenta las hipótesis, las 
variables, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados del trabajo, es decir través de la 
descripción de los datos, la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados. 
 
Luego se ofrecen las conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas.  
 
Finalmente, se incluyen en los anexos los instrumentos de recolección de datos 
y el modelo de validación de los instrumentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
